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有的地 区甚至缺 4 至 6 个月
。
为了解决我国农村生活燃料严重短缺的问题
,
在煤炭资源比较丰富的乡镇地区
,
应当积极鼓励农
民群众发展地方小煤矿
。
小煤矿
,
具有工程小
、
投
资少
、
周转快
、
效果好的优点
,
易于发动农民群众
开发利用
。
最近几年来
,
由于放宽政策
,
农村小煤
矿获得较快的发展
,
所产原煤产量 已占全国原煤总
产量的四分之一 以上
。
既满足了农村许多地 区生活
用煤的需要
,
又有力地支援了乡镇工 农业生产的发
展
。
为了促进农村小煤矿的健康发展
,
在地方小煤
矿的开发上
,
应当认真贯彻国务院提出的
“
放而不
乱
、
管而不死 ” 的精神
,
实行国家
、
集体
、
个人一
齐上 的方针
。
特别是
“
鸡窝
”
煤窖
,
煤层较薄
,
贮
量较少
,
不适宜国家开采
,
应 当允许集体
、
联户
,
个人开采
,
并从多方面给予扶持帮助
。
电力是能源的重要组成部分
,
也是衡童现代化
水平的重要指标
。
建国30 多年来
,
我国的电力工 业
有了很大的发展
,
现在每五天的发电量就超过解放
初的全年发电量
。
但是
,
由于我国人 口多
,
人均占
有的发电量只有42 。多度
,
在世界各国中还是处于 很
落后的地位
。
目前
,
缺电的范围 已由沿海华中地 区
扩大到内地
,
全国还有37 %的农户未用上电
。
为了
解决广大农民与乡镇企业 日益增长的用电需要晕
,
凡是具备水利资源和森林植被条件
,
确有加工需要
的地方
,
应尽可能兴建小水电
。
在各种可再生能源
中
,
小水电的技术比较成熟
,
花钱又比较少
,
适合
于在广大农村兴办
。
换句话说
,
创办小水电
,
工程
小
,
投资少
,
可依靠农民集资自建
,
不必增加国家
负担
,
施工周期短
,
发挥效用时间长
,
经济效益高 ,
又可就地开发
,
就地使用
,
不需要长距离输电
,
不
用烧煤
,
不用烧油
,
还可节约燃料
,
美化环境
,
减
少污染
,
等等
。
为 了促进农村小水电的健康发展
,
必须认真执
行
“
自建
、
自管
、
自用
,
的方针
。 “
自建 ” 指的是农
村小水电建设所需要的资金
,
主要依靠地方 自筹
,
由农民集资和劳务投资解决
,
国家可用长期低息贷
款和其他方式给予适当补助扶持
。
小水电的利润 以
及向国家电网出售电力所得收入
,
不应移作它用
,
实行
“
以电养电
’ , “
自管 , 指的是小水电站建成以
后
,
所有权和管理权归投资者所有
,
实行独立核算
,
自负盈亏 ;
“
自用
”
指的是地方和乡镇办电方向
,
应
面向农村和乡镇自身的需要
,
主要为农村和乡镇生
产及居民生活服务
,
其电力应当就地供应
、
就地平
衡
。
不具备发展小水电的乡镇
,
应从当地实际情况
出发
,
开发和利用其它电源
。
例一
,
在远离大电网
又有煤炭资源的地方
,
可 以兴办小火电站
,
以解决
当地用电的需要 ; 在有丰富风力资源的内蒙古
、
青
藏高原
、
沿海地 区
,
应当大力提倡办小型风力发电
站
,
对宜于发电的其他能源也应当积极开发利用
。
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